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Sažetak
Savjetodavni rad s roditeljima jedna je od zakonski propisanih obveza za koju 
odgojitelji trebaju imati razvijene vještine savjetovanja, iako za njih nisu stekli 
formalne kompetencije. Radi toga se u istraživanju pošlo od hipoteze da se 
odgojitelji osjećaju djelomično kompetentnima u savjetovanu roditelja, na što 
utječe njihova životna i radna dob te razina obrazovanja.  
Ispitana su 136 odgojitelja Skalom samopercipirane kompetencije za savje-
tovanje roditelja konstruirane za potrebe ovog istraživanja. Rezultati pokazuju 
da se odgojitelji, gledano u cjelini, percipiraju osrednje kompetentnima za 
savjetovanje roditelja  te da postoje razlike među njima u odnosu na godine 
radnoga i životnog iskustva kao i na razinu inicijalnog obrazovanja. U stjeca-
nju kompetencija za savjetovanje ključnim se pokazalo profesionalno iskustvo 
koje je u visokoj korelaciji sa životnim i razinom obrazovanja, što odgojitelje 
na početku karijere dovodi u nepovoljni položaj. 
Ključne	riječi:	odgojitelj, savjetodavni rad, roditelji, savjetodavne kompeten-
cije
Uvod
U	posljednja	 dva	 desetljeća	 autori	 (Dojčinović,	 2008.;	 Janković,	 2006.;	 Jurić,	
1995.;	Ljubetić	i	Kostović	Vranješ,	2008.;	Ljubetić,	2001.,	2009.,	2011.a.,	2011.b.;	Ma-
leš,	Ljubetić	i	Stričević,	2008.;	Maleš,	1994.,	2012.;	Raboteg-Šarić	i	Pećnik,	2010.;	
Resman,	 2000.;	Stričević,	 2011.;	Šagud,	 2011.)	 opisuju	važnost	 suradnje	 odgojno-
obrazovnih	ustanova	i	roditelja	koja	se	koncepcijski	transformira	u	partnerstvo	rodi-
telja	i	predškolske	ustanove.	Potreba	stvaranja	višeslojnih	odnosa	potpore	i	pomoći	
roditeljima	 rezultat	 je	 novih	 paradigmi	 djeteta,	 djetinjstva	 i	 obitelji	 (Bašić,	 2011.;	
Lines,	Miller	i	Arthur-Stanley,	2010.;	Maleš	i	Kušević,	2011.;	Petrović-Sočo,	2011.),	
a	usmjerena	na	dobrobit	svih	sudionika	tog	procesa.	Kvaliteta	međusobne	interakcije	















onalna obiteljska politika Republike Hrvatske,	2003.,	Nacionalni okvirni kurikulum 
za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje,	
2010.,	Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju,	1997.).	




todavni	rad	s	roditeljima,	koji	 je	zakonski	propisan	 	(Državni pedagoški standard 


















Odgojitelji	 su	 roditeljima	 najpoželjniji	 izvor	 savjetodavne	 podrške	 (Pećnik,	
2013.),	prve	osobe	u	vrtiću	kojima	se	povjeravaju	(Mlinarević	i	Tomas,	2010.)	i	od	
njih	očekuju	najveću	podršku	(Srića	i	Skočić	Mihić,	2014.).	Nakon	njih	roditelji	oče-
kuju	 podršku	 i	 od	 stručnih	 suradnika	 (Mlinarević	 i	Tomas,	 2010.;	 Srića	 i	 Skočić	
Mihić,	2014.),	ali	u	manjem		opsegu,	što	je,	moguće,	povezano	s	manjom	razinom	
interakcija	među	roditeljima	i	stručnim	suradnicima.	




















ne	uloge	odgojitelja	(Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe,	

















lovanje	 (Resman,	 2000.).	Rogers	 (1957.;	 prema	Nelson-Jones,	 2007.)	 smatra	 da	 je	
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savjetodavni	odnos	ne	samo	nužan	već	i	dovoljan	za	konstruktivnu	promjenu	u	kli-
jentima.
Inicijalno	 obrazovanje	 i	 trajni	 profesionalni	 razvoj	 moraju	 omogućiti	 razvoj	
kompetencija	 koje	 osposobljavaju	 učitelja4	 za	 rad	 u	 bliskoj	 suradnji	 s	 roditeljima.	
Posljednje	desetljeće	otvorilo	je	mogućnost	daljnjeg	obrazovanja	odgojitelja	na	di-












lja,	iako	zakonski	propisano	kao	profesionalna	obveza	(Državni pedagoški standard 



































do 29 godina 56 41,2
13630 – 39 godina 41 30,1
40 i više godina 39 28,7
Radni	staž	kao	odgojitelj
do 5 godina 70 51,5
1346 – 15 godina 29 21,3
16 i više godina 35 25,7
Preddiplomski	
2 godišnji 67 49,3
131
3 godišnji 64 47,1
Mjerni	instrument	
Za	 potrebe	 istraživanja	 kreirana	 je	Skala samopercipirane kompetentnosti za 
savjetovanje roditelja.	Obzirom	na	nepostojanje	radova	i	istraživanja	o	ovoj	domeni	
odgojiteljevog	profesionalnog	angažmana	u	kreiranju	Skale	pošlo	se	od	 teorijskog	
koncepta	 kako	 vrijednosni	 sustav	 oblikuje	 stavove	 koji	 se	mjere	 kroz	 kognitivnu	
(znanje	 i	 educiranost),	 afektivnu	 (osjećaj	 kompetentnosti)	 i	 ponašajnu	 (iskustvo)	




























Varijable N Min Max M SD
Osjećam se kompetentnom za savjetovanje roditelja 136 1,00 5,00 3,00  ,87
Imam znanja o savjetovanju roditelja 136 1,00 5,00 2,87  ,81
Imam iskustva o savjetovanju roditelja 136 1,00 5,00 2,86  ,95

















sao	 i	 predstavlja	 vlastiti	 doživljaj	 sposobnosti	 za	 uspješno	 obavljanje	 posla	 (Rici-
jaš,	Huić	 i	 Branica,	 2006.),	 odgojiteljska	 procjena	 djeluje	 usklađeno	 s	 realitetom.	
Odgojitelji	vještine	savjetovanja	koriste	u	različitim	oblicima	suradnje	s	roditeljima	
kao	što	su	individualne	konzultacije,	roditeljski	sastanci	i	drugi.	Očito	i	da	bez	ade-
kvatne	 edukacije,	 dolazi	 do	 razvoja	 tih	 kompetencija,	 ali	 tek	 djelomično.	Naime,	
tijekom	profesionalnog	razvoja	odgojitelji	razvijaju	određena	savjetodavna	umijeća	










Imam znanja o savjetovanju roditelja predškolske djece ,926
Imam iskustva u savjetovanju roditelja ,865
Osjećam se kompetentnom za savjetovanje roditelja ,814
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vanje	roditelja".	Stoga	se	ovaj	faktor	imenuje	Faktorom samoprocijenjene kompeten-




N alpha min max M SD simetričnost kurtoza
























za	koje	 se	odgojitelji	procjenjuju,	 također,	 tek	djelomično	kompetentnima	 (Skočić	
Mihić,	2011.).
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1 Do 29 56 2,45 0,71
11,56 0,000 1- 3*2 30 – 39 41 2,81 0,83
3 40 i više 39 3,21 0,73
***p <0,01; * p <0,05
Utvrđeno	je	da	se	odgojitelji	statistički	značajno	razlikuju	u	samoprocjeni	kom-
petencija	za	savjetovanje	roditelja	(F(3,136)=11,56;	p<0,00)	i	to	samo	između	prve	




















1 Do 5 70 2,41
21,17 0,000 1- 2*; 1- 3*2 6 - 15 29 3,06
3 16 i više 35 3,30
***p <0,01; * p <0,05
Rezultati	pokazuju	statističku	značajnost	razlike	u	samoprocjeni	kompetencija	
odgojitelja	 za	 savjetovanje	 roditelja	 (F(3,136)=21,17;	 p<0,00).	Odgojitelji	 s	 radnim	
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2 3 dvogodišnji trogodišnji
kompetencija 67 64 3,11 (SD=0,75) 2,40 (SD=0,71) 31,24 0,000
Rezultati	pokazuju	statističku	značajnost	razlike	u	samoprocjeni	kompetencija	










sokoj	 učiteljskoj	 školi	 u	Rijeci,	 kao	prvoj	 visokoškolskoj	 instituciji	 koja	 je	 izvrši-
la	 tu	 transformaciju.	Na	ostalim	visokim	učilištima,	 ta	 je	 transformacija	 izvršena	
zaključno	s	akademskom	godinom	2005./2006.	(Vujičić,	Čepić	i	Lazzarich,	2010.).	







mijenile	 sliku	profesije	 odgojitelja	 i	 njegovih	profesionalnih	uloga.	Odgojitelj	 kao	
prvi	profesionalni	djelatnik	izvan	obiteljskog	konteksta	dobro	poznaje	dijete	i	 ima	















rad	 s	 roditeljima,	koje	 imaju	zakonsko,	profesionalno	 i	osobno	uporište,	odgojite-
lji	trenutno	stječu	tijekom	svog	profesionalnog	razvoja.	Rezultati	ovog	istraživanja	
ukazuju	da	 se	osobnim	 i	profesionalnim	 razvojem	 i	 stjecanjem	 iskustva	 razvijaju	
kompetencije,	ali	je	upitno	u	kojoj	mjeri	i	obliku,	pa	je	pitanje	treba	li	ih	prepustiti	
stihiji	ili	ih	treba	sustavno	razvijati	započevši	s	inicijalnim	obrazovanjem	odgojitelja.	
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Preschool Teachers and Counseling with Parents
Abstract
Counselling with parents is one of the legally prescribed obligations of pres-
chool teachers and has a foothold in the modern concept of early and pre-
school education, which emphasizes the role of parents as partners in the 
educational process. Preschool teachers carried out individual interviews with 
parents, who are often the processes in which they should have developed 
counselling skills, although they did not acquire formal competences. The-
refore, the research started from the hypothesis that preschool teachers feel 
partially competent in parents counselling, on what affects their life and wor-
king age and level of education. The following questions were addressed: (1) 
To what extent do preschool teachers perceive themselves to be counselling 
competent? (2) Is there a significant difference between self-perceived coun-
selling competences of teachers in relation to their life and work experience 
and level of education?
The study enrolled 136 educators on Scale self-perceived competencies for 
counselling parents constructed for this research. One factor was obtained by 
factor analysis, resulting in subscales that have good metric characteristics.
Results indicate that the overall ratings of moderate counselling competence, 
and that there are differences between them in relation to the years of work 
and life experience, and type of initial education. More competent to evaluate 
teachers with more than 5 years of experience, the older and with completed 
a two-year study. 
The acquisition of consulting competences key is turned professional expe-
rience the teachers at the beginning of his career leads at a disadvantage, 
which could be avoided if the competencies for counselling were part of the 
learning outcomes during initial education.
Professional experience, which is highly correlated with the life experience 
and level of education, is turned to be crucial for developing counselling 
competences, which leads preschool teachers who entered in profession at a 
disadvantage, which could be avoided if the counselling competencies were 
part of the learning outcomes during initial education.
Key	words:	preschool teacher, counselling with parents, counselling compe-
tences
